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La Antigüedad tardía significa también en Iluro el inicio de múltiples cambios en lo
político, social, económico y religioso; también territorial, pues al no ser sede episcopal
pasará a formar parte del obispado de Barcelona. Aspectos todos ellos sobre los que el autor
reflexiona a través de los testimonios que ofrecen las fuentes escritas, los flujos comercia-
les que mantiene con el resto del Mediterráneo, la transformación del urbanismo y la con-
solidación del cristianismo. En este sentido, a modo de catálogo se recogen todos los hallaz-
gos adscribibles a este período que se han producido en la ciudad hasta la actualidad.
Especialmente sobresalen, por un lado, la necrópolis cristiana, que se ha fechado en el siglo
VI, localizada en el interior del recinto murario altoimperial en las inmediaciones de las
iglesia medieval de Santa María; por otro, del resto de ocupaciones tardoantiguas consta-
tadas destacan los silos aparecidos en diversas zonas de la ciudad y los materiales cerámi-
cos en ellos recuperados, que han ofrecido una cronología del siglo VI y de la primera mitad
del siglo VII. El discurso en torno a la ciudad discurre conjuntamente con la evolución que
de modo paralelo experimenta el ámbito rural, donde se han contabilizado 61 estableci-
mientos tardíos, y con el fenómeno de transformación de la villa al fundus.
Por último, mientras que apenas existe evidencia material relativa al período islámi-
co, la llegada de los carolingios implica una nueva reorganización administrativa del terri-
torio y de la antigua ciudad, ya denominada Alarona, que se fragmenta en nuevos pagi,
fundi y vici y, posteriormente, en parrochiae.
Isabel Sánchez Ramos
RAYNAUD, Claude, Les nécropoles de Lunel-Viel (Hérault). De l’Antiquité au Moyen Âge, Revue
Archéologique de Narbonnaise, Supplément 40, Montpeller, 2010, 356 pp. 221 làms.,
ISBN: 978 2-9528491-5-9.
La monografia sobre les diverses necròpolis excavades a la dècada dels anys 1980 a Lunel-
Viel, població rural llenguadociana (anomenada en occità Lunèl Vièlh) situada entre Nimes
i Montpeller, traça la llarga transició econòmica, social, religiosa, cultural i política d’un
territori i d’un paisatge des del Baix Imperi fins a l’època medieval i moderna, a partir de
les dades proporcionades per les intervencions arqueològiques.
L’autor, Claude Raynaud, ha comptat amb la col·laboració puntual de diversos espe-
cialistes que completen l’estudi de les necròpolis. Per a le Verdier, A. Garnotel s’encarrega
de l’antropologia, la demografia i els dipòsits funeraris; J. Hernández, de l’abillament i dels
objectes personals, i V. Forest, de l’estudi de les restes de malacofauna. Per a les Horts,
Th. Romon, E. Crubézy, S. Duchesne i P. Murail signen el breu estudi antropològic, i
J. Hernández, les eines i altres utensilis. Les sepultures dins l’hàbitat romà (gallo-romain)
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està escrita amb la col·laboració d’E. Crubézy, mentre que al cementiri de Saint-Vincent, l’a-
nàlisi antropològica corre a càrrec del mateix equip que estudia les Horts.
Els més d’onze anys d’investigació arqueològica entorn de les necròpolis de Lunel-
Viel (1980-1991 i recollint també troballes anteriors a aquestes dates) han proporcionat
un volum de dades més que considerable, que probablement explica el retard de la publi-
cació final: 567 tombes, prop de 800 individus i uns 600 objectes compresos dins una dila-
tada cronologia que s’inicia al segle III i finalitza al segle XV. No obstant això, les necròpo-
lis de Lunel-Viel fa anys que estan presents en la bibliografia especialitzada, sobretot pel que
fa referència a la tardoantiguitat. Reynaud signa un primer article el 1977 sobre un sar-
còfag, al qual seguiran altres treballs parcials fins a arribar a aquesta publicació.
L’obra s’estructura en cinc parts. Els primers blocs, a banda de la introducció inicial,
estan dedicats a cadascun dels quatre espais d’enterrament que conformen el conjunt de
Lunel-Viel: la necròpolis de le Verdier (pp. 15-94); la necròpolis de les Horts (pp. 95-134),
sepultures associades a hàbitat (pp. 135-148) i, finalment, el cementiri de Saint-Vincent
(pp. 149-182). El cinquè i darrer bloc és un exercici de síntesi de les necròpolis de Lunel-
Viel sense oblidar la visió global del territori rural de l’entorn (pp. 183-196). Tancant la
publicació i ocupant un espai sols lleugerament inferior a les cinc parts principals, trobem
el catàleg, organitzat pels diversos jaciments i, dins de cadascun, per tombes tot seguint
un ordre numèric i amb uns apartats descriptius uniformitzats (pp. 197-348).
A la part introductòria s’emfatitza l’observació del mort i de la mort per poder arribar
a copsar l’evolució d’allò que Raynaud anomena les mentalitats funeràries. Una declara-
ció d’intencions que veurem formalitzada en les conclusions, primer de cada un dels con-
junts i més endavant en la síntesi final.
L’estudi individualitzat de les necròpolis presentades —les sepultures en hàbitat reque-
reixen un tractament diferent— s’estructura internament seguint els mateixos criteris. Es
parteix de l’anàlisi de l’entorn i de la topografia de les tombes, continuant per la descrip-
ció tipològica i la datació cronològica (tipocronologia), gràcies sobretot al mobiliari fune-
rari, per a arribar a l’essència: a la definició dels gestos i de les pràctiques funeràries. En
aquests apartats és manifest el pes que l’autor ha volgut donar a la topografia funerària,
amb una acurada presentació de les planimetries (plantes generals i algunes seccions), que
permeten una ràpida lectura de diversos paràmetres (tipologia, orientació, distribució per
sexes o edats, sepultures amb o sense dipòsits).
L’excavació extensiva de la necròpolis de le Verdier (segles IV-VII) permet definir l’evo-
lució d’un espai funerari que s’origina a l’entorn d’un eix viari i que més endavant es des-
plaça vers una àrea agrícola, fet associat a un canvi d’orientació de les sepultures. Es recu-
peraren gran quantitat d’objectes, però de poca qualitat, fet atribuïble a una població de
recursos modestos. La necròpolis de les Horts (segles VI-VII) presenta canvis notables res-
pecte le Verdier: en la construcció (les teules desapareixen), per la presència de sarcòfags i
alguna tomba notable —d’estrangers?—, per les sepultures amb inhumacions «vestides»,
però sense dipòsits (amb ornaments poc freqüents a la regió), reutilitzacions, inhumacions
dobles, esteles cristianes, etc. Aquests canvis fan de les Horts una necròpoli singular, on es
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fan evidents el procés de cristianització i l’arribada de nous pobladors amb altres tradicions
funeràries.
Les sepultures datades al segle VI i associades a hàbitats, generalment ja abandonats,
complementen el coneixement de les necròpolis enteses com a espai d’enterrament comú
per a un grup de població. S’apunta la possibilitat que siguin reocupadors o població mar-
ginal. El cementiri de Saint-Vincent (del segle VI al segle XVII) presenta l’ocupació més dila-
tada en el temps, amb un trasllat d’hàbitat a la tardoantiguitat que comportarà l’aixeca-
ment d’una església parroquial a Lunel-Viel i el creixement del cementiri al seu redós.
La gràfica està ben resolta: el tractament gràfic del material és correcte, clar i ben defi-
nit, seguint l’empremta de les edicions del centre de recerca de Lattes. Una part important
d’aquest material és de metall. Per a la seva representació gràfica s’ha fet ús de la combi-
nació de fotografia i dibuix. És un bon recurs, sempre que les imatges siguin nítides i de
bona qualitat, principi que no sempre s’assoleix en la monografia, i de la qual l’autor en
sembla conscient des del moment en què les peces són resseguides amb un traç negre per
tal de fer-ne més perceptibles els trets principals. No seria sobrer adjuntar l’escala gràfica
a cada làmina, per bé que s’especifica que són a escala natural a la part introductòria del
catàleg.
Ens trobem davant d’un llibre que serà de referència en l’estudi de les necròpolis del
territori llenguadocià i, per extensió, també català, tant pel que fa a la concepció global de
l’obra i a la síntesi històrica com als casos més concrets de tipologia de les sepultures i del
material associat. Les necròpolis de Lunel-Viel són un bon exemple de l’evolució de l’ar-
queologia de la mort des dels anys setantes. Raynaud, a partir de les dades obtingudes en
diverses excavacions arqueològiques, ben definides espacialment (un microterritori rural)
i temporalment (del Baix Imperi a l’època moderna —per bé que centrat en la tardoanti-
guitat i amb una mancança de dades de l’etapa altimperial—), pretén arribar a definir un
territori i la seva població, l’arqueologia dels morts com a via per a conèixer la societat dels
vius.
El treball descriptiu és rigorós i exhaustiu (complementat pel catàleg final), però el
valor d’aquesta publicació rau en el capítol de síntesi. D’entrada, l’autor mostra la limita-
ció dels resultats, malgrat que es parteix d’un nombre elevat tant de tombes com d’indi-
vidus, qüestionant cadascun dels plantejaments i relativitzant-los, fugint d’una lectura
excessivament literal, material i simplista de les sepultures, valorant les pèrdues d’informació,
les distorsions, les mancances i allò que anomena «màscares».
Es recorren diversos camins per apropar-se al coneixement dels grups socials, com els
estudis biològics, que esdevenen poc rellevants a causa de la natura de les dades (mala
conservació de les restes) i la seva complexa extrapolació, cas del nombre d’habitants.
Respecte al material, quantiós, es valora especialment on i quan es troba, com també les
absències (làpides epigràfiques o sarcòfags luxosos). No hi ha cap indici de ritual funerari
associat al moment de la inhumació o de celebracions posteriors, no es veu una clara dife-
renciació de les sepultures per posició, sexe o edat (la riquesa i el poder no sempre són
ostensibles ni detectables, especialment a l’alta edat mitjana), i podríem seguir amb els
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exemples de qüestions no resoltes, que plantegen dubtes, que s’encallen en una realitat,
en unes dades poc explícites.
Analitzant el procés de cristianització, Raynaud continua amb l’exercici de revisió crí-
tica —que no negant— alguns dels paràmetres tradicionalment acceptats com a indicadors
(pas de la incineració a la inhumació, canvis d’orientació de la tomba, progressiva des-
aparició de l’aixovar funerari) i apostant per una adopció lenta i desigual dels nous models
culturals, amb signes que no s’adopten, sinó a llarg termini, on preval el pes del costum i
de la tradició. Entre els segles III i VII amb prou feines hi ha algun element que denoti la pràc-
tica del cristianisme (dues esteles amb creus i la progressiva reutilització de les sepultures).
En relació amb aquest exercici de relativització, el lector es pot veure afectat d’un cert
desencís. Cal continuar llegint. Si bé no es pot conformar amb l’estudi de les sepultures,
una jerarquització de la societat o la definició de relacions de tipus familiar, la topografia
funerària ofereix, en canvi, uns resultats del tot interessants que permeten construir un
discurs evolutiu ben estructurat de la població de Lunel-Viel. El principal repte és explicar
la coexistència de tres necròpolis entre els segles VI i VII que donarien servei a una pobla-
ció relativament reduïda, però que en aquest període canvia de localització fins a dues
vegades. La caracterització de cadascuna de les necròpolis porta l’autor a proposar una
explicació de tipus ètnic, on la presència de les poblacions bàrbares quedaria reflectida en
les inhumacions vestides de les Horts i Saint-Vincent, explicació vista no com una ruptura,
sinó com un acoblament de les dues societats.
Núria Molist
GRACIA, Francisco i MUNILLA, Glòria, Salvem l’art. La protecció del patrimoni cultural cata-
là durant la Guerra Civil, La Magrana, Barcelona, 2011, 510 pp., ISBN: 978-84-8264-911-5.
Necessari; exhaustiu; imprescindible. La combinació d’aquest tres adjectius ens dibuixa el
conjunt de l’obra que ens ocupa: era molt necessari abordar el tema deixant de banda (cosa
encara difícil, tres quarts de segle després) posicionaments polítics i prejudicis ideològics, i
partir d’una documentació exhaustiva, clara i comprovable per arribar a una obra que se’ns
fa imprescindible per a conèixer l’atzarós recorregut de bona part del patrimoni cultural
català des de la desfeta del 1936 fins a la seva «recomposició» durant els anys quarantes.
Es parteix d’una realitat fefaent, que no caldria recalcar: el patrimoni cultural, en tots
els seus aspectes, des de l’arqueològic fins al pictòric, passant per tot allò que pugui enca-
bir-se en aquest concepte, era considerat per la Generalitat republicana com a signe iden-
titari del país, amb tot el que això suposava de diferències i de paral·lels amb els països cir-
cumdants. Aquesta idea va guiar, com ens descriu molt bé el llibre, els polítics i els tècnics
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